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Khas buat suami tercinta, Ezharudin Bin Daud.  Terima kasih atas sokongan, 
kesabaran dan pengorbanan yang diberikan. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa, 
Kasmani Bin Mansor & Azizah Binti Samad.  Terima kasih atas doa yang dititipkan 
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Sarah Afiqah Daud,  Terima kasih atas dorongan dan doa kalian.  Tidak lupa juga 
rakan-rakan sekumpulan, Nor Adiny, Isidora Alexander, Zaharah dan ‘Ayunni, 
terima kasih dan tahniah atas kejayaan kita bersama berkat usaha dan kesabaran 
menempuh pelbagai dugaan.  Juga buat rakan-rakan sekuliah yang lain.  Khas buat 
pensyarah penyelia yang dikasihi, Dr. M. Al- Muz-zammil bin Yasin, terima kasih 
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 Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT 
kerana dengan limpah kurnianya saya dapat menyempurnakan tesis ini dengan 
jayanya.  Saya juga ingin menyatakan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. M. Al-
Muz-zammil Bin Yasin kerana telah banyak membimbing dan membantu saya 
menjalankan penyelidikan ini. 
 
 
 Tidak lupa juga jutaan terima kasih diucapkan kepada pengetua-pengetua 
sekolah yang terlibat kerana telah memberikan kebenaran untuk saya menjalankan 
penyelidikan di sekolah-sekolah mereka. Kepada guru-guru yang sudi menjawab 
borang soal selidik yang diberikan serta guru-guru yang sudi ditemubual, terima 
kasih atas kerjasama 
 
 
Akhir sekali, terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam 


























 Penyelidikan ini telah dijalankan bertujuan untuk melihat tahap kesediaan 
guru dan pelaksanaan pengajaran Tingkatan Enam di sekolah menengah daerah 
Muar.  Kajian ini berbentuk ‘mixed methods’ iaitu gabungan antara kaedah 
kuantitatif dan kualitatif.  Populasi kajian terlibat adalah seramai 198 orang yang 
merupakan guru-guru Tingkatan Enam daripada 18 buah sekolah menengah daerah 
Muar yang mempunyai pelajar-pelajar Tingkatan Enam.  Sampel kajian bagi mod 
penyelidikan kuantitatif telah dipilih secara rawak mudah iaitu melibatkan sampel 
seramai 118 orang responden manakala empat orang responden dipilih secara tidak 
rawak bertujuan bagi mod penyelidikan kualitatif.  Instrumen kajian yang digunakan 
adalah satu set borang soal selidik bagi mod kuantitatif dan satu set instrumen 
temubual bagi mod penyelidikan kualitatif.  Data yang diperolehi daripada borang  
soal selidik dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan peratusan kekerapan 
dan ukuran min dan dianalisis  menggunakan perisian Statistical Package for Sosial 
Science (SPSS) Version 20.0. Data daripada temubual yang telah dirakam 
ditranskripkan sebelum dianalisis secara manual.  Secara puratanya, min bagi ketiga-
tiga persoalan kajian yang diperolehi daripada dapatan soal selidik adalah tinggi. 
Bagi aspek kesediaan guru, min yang tinggi menunjukkan tahap kesediaan guru-guru 
Tingkatan Enam adalah tinggi.  Bagi aspek pelaksanaan pengajaran pula, min yang 
tinggi menunjukkan guru-guru bersetuju dengan perkara-perkara yang boleh 
dilakukan oleh pihak pengurusan untuk meningkatkan kesediaan guru dan halangan-
halangan yang mengganggu pelaksanaan pengajaran Tingkatan Enam dengan baik.  
Berdasarkan dapatan kajian, beberapa cadangan tindakan untuk masa akan datang 
















 This research was conducted to identify the level of readiness for the teachers 
and the implementation of Sixth Form teaching in secondary schools in Muar. This 
research is a mixed methods which is a combination of quantitative and qualitative 
methods. The population involved in this study was a total of 198 which is the Sixth 
Form teachers from 18 secondary schools in Muar with Sixth Form students. The 
sample for quantitative research mode was selected randomly involving a sample of 
118 respondents, while four respondents were selected non randomly for qualitative 
research mode. The instrument used was a set of questionnaires for quantitative 
modes and one set of interviews for qualitative research mode. The data obtained 
from the questionnaires were analysed using descriptive statistics and a measure of 
the percentage frequency and min were analysed using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) Version 20.0. Data recorded from the interviews were manually 
transcribed before analysis. On average, the mean of the three research questions 
derived from the results of the questionnaire is high. For the aspects of teachers’ 
readiness, high mean indicates that the readiness of the sixth form teachers was high. 
For the aspects of teaching, the high mean shows that teachers agreed with the things 
that can be done by the management to increase teachers’ readiness and the barriers 
that interfere with the implementation of the well teaching of Sixth Form.  Based on 
the findings, some recommendations for future action were aired to improve this 
research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
